
















資 01 校種別いじめの認知件数（件） 













20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
小学校 40,807 34,766 36,909 33,124 117,384 118,746 122,721 
中学校 36,795 32,111 33,323 30,749 63,634 55,248 52,969 
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資 05 学年別不登校児童生徒数（人） 
小学１年 小学２年 小学３年 小学４年 小学５年 小学６年 中学１年 中学２年 中学３年 
人数 1,225 2,047 3,003 4,427 6,649 8,515 23,960 34,834 38,242 










家庭内不和 無気力 情緒的混乱 
小学生 2,903 1,825 42 2,378 4,931 1,232 5,947 9,327 
中学生 14,910 8,975 2,139 4,508 8,520 3,538 25,877 27,276 














資 08 いじめによる事件の主な罪種別検挙・補導人員（人） 
暴行 傷害 暴力行為 恐喝 強要 
小学生 36 20 3 4 3 
中学生 77 115 23 12 21 
資 09 犯行時年齢別初犯者数の推移（人） 
23 年 24 年 25 年 26 年 
１３歳以下 14,328 12,047 10,984 10,164 
１４歳 13,118 10,592 9,565 7,879 
１５歳 12,598 9,973 8,606 7,434 
１９歳 4,322 3,788 3,297 2,935 
注・上記資料 01～07 は文部科学省が 2015 年（平成 27 年）10 月に公表した「政府統計の総合窓
口欄の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査から抜粋し形式を変えて表示
してあります。また、資 08～資 09 は平成 27 年に公表された警察庁生活安全局少年課の調査統













































































(1) 経緯・状況  












































文部科学省公表「学校基本調査（平成 27 年版）」 
警察庁生活安全局少年課公表「少年非行情勢 平成 26 年１月～12 月版」 
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